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C/íSAR-AUGUSTANO COLLEGIO.
O Mors crucieliscur pairas tanra nefanda?Non tibi íuffecít, tot rapuiffe vJroi? 
Num fubit humani rapiendi corporis ira?
Regal^ homincs non colis ore pcoyx?
A Ñon
Non diadema colis, non mitram, fceptra, nec aururaj
Sédtamcncxsequas omnia falce íurcns.
Tütmors immitis vitáfuriata Philippí,
Vitxinpiñi fila caduca íux.
Infigni aípieiens niddam diadcmate froncémj 
Effrons es te!um tu jaculata manu.
Hiñe labor, bine primum regales venir in sedes;
I'fFudit lachrymas Regia tota domus.
Hiñe dolor Hilpanas venit gemebundas ad oras: 
Belligeros przísit grande doloris onus. . 
lAccelsit inortis paulatina rumor in urbes,
/. dmonitos Cives ¡ od dolor anxic atrox.
T eña petes ; homines cíundere verba videbis, 
Quiddicant, capíes, nil nifi trifle canent.
Pro lecho afpicies nigra , qui vtñc teguntur, 
Reddere Magnates triftia figna viros. _
Denique fatorum Regis fibi conlcius Orbis, 
Aggemit, 2tumna mergitur ipíe gemens.
Sunt teñes Urbes lachrymarum, íuni loca, tura, 
Qux raortem Regis noae, dieque dolenr.
Ne ftupeas, iroeftis mifeeri diiSa querellis,
Nam qui vi6tor crat, funerc viílus adeñ.
Qui innúmeras nimia vieir virtute catervasj
Qui tcnuic plurcs iíHus Orbis opesj ^
En jacct m tumba. Quid proíunt palma, talenta?
Nil : quia íc fun^o, íunus ademic opes. 
Iftiusad rumuiumproperans accede víaror,
Ncc tibí Gt durum ,dicerc ; pace jace,
'Ad Regis tumbam poftquam mandara patraris  ^
Imó verba tuo talla corde teñe.
Sufficit arboreum funefta in morre pheretrum,
Cui vivo, nec opes, nec íatis Orbis erac.
En Morte eft víftns , qui maxima miílía vicie, 
Quera multls íruitura íola íepulchra cenent.
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